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Abstrak : 
Tujuan penelitian adalah untuk membuat usulan perencanaan strategi sistem dan teknologi 
informasi bagi PT. Orindo Alam Ayu yang bergerak di industri direct selling yang menjual 
produk-produk kecantikan bagi semua kalangan. Mengingat sekarang ini, persaingan semakin 
ketat, PT. Orindo Alam Ayu tidak hanya dapat mengandalkan strategi bisnis dalam menjalankan 
usahanya tetapi juga harus didukung dengan strategi sistem dan teknologi informasi untuk 
membantu perkembangan perusahaan serta untuk bersaing di dalam industrinya. Metode 
penelitian yang dipakai dalam menyusun skripsi ini adalah menggunakan metode analisis 
strategi, seperti : Analisis Value Chain menurut Michael Porter, Analisis Lima Daya Porter 
menurut Michael Porter, dan Analisis SWOT menurut Rangkuti. Selain menggunakan metode 
analisis strategi, metode analisis sistem informasi menurut John Ward and Joe Peppard pun 
dipakai dalam penyusunan skripsi ini. Hasil yang dicapai dari penyusunan skripsi ini adalah 
menghasilkan suatu sistem informasi dan teknologi informasi yang terintegrasi sebagai suatu 
sarana untuk mendapatkan informasi yang akurat, sehingga dapat mendukung tercapainya visi 
dan misi perusahaan secara optimal, serta dihasilkannya alternatif solusi yang strategis untuk 
menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi perusahaan. Simpulan yang dapat diambil 
dari semua penjelasan di atas adalah bahwa penelitian ini dilakukan untuk menentukan strategi 
sistem dan teknologi informasi yang sesuai bagi PT. Orindo Alam Ayu yang dapat membantu 
dalam memenangkan persaingan bisnis.  
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